

































































































































































































































































































































































による「Research on Novel 









































































































































































オープンホスピタル 2007 を開催 
附属病院看護部では、初の試みと
して「オープンホスピタル 2007」

























































































































１月 ９日     外国人留学生との交流会 
１月１９・２０日  大学入試センター試験 
２月２０日     学外有識者会議 
２月２５・２６日  一般選抜試験 
３月 ３日     ひな祭りコンサート（附属病院） 
３月 ７日     一般選抜試験合格発表 
３月２５日     卒業式 























































国立大学法人 滋賀医科大学 077-548-2011 
 
教育関係 
H19.12.16 京都 朝 臨床心理士へ支援講座 
H19.10.3 中日 朝 学生の「里親」制度導入 
H19.10.2 毎日 朝 滋賀医大医学生支援プログラム 
H19.10.2 京都 朝 県内医療担い手養成へ 
研究関係 
H19.12.5 中日 朝 がん診療の研究紹介 
H19.11.19 京都 朝 滋賀医大サルで人工歯根治療実験 
H19.11.15 京都 朝 猿クローン胚からＥＳ細胞（鳥居教授） 
病院関係 
H19.12.23 京都 朝 メタボってなぁに？（前川准教授） 
H19.12.17 京都 朝 子宮内膜症の治療法教えて（高橋助教） 
H19.12.13 京都 朝 外国籍住民に医療通訳必要（畑下教授） 
H19.12.5 毎日 朝 メタボ再考 揺らぐ診断基準 
H19.12.5 京都 朝 ナノテク治療実用化（大津でフォーラム） 
特集 扶桑社   最強ドクター治せる！１０８人（浅井教授） 
2007/9 月号 月刊現代   ３大都市圏：「心臓手術」に強いトップ３０病院 
H19.12.17 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ   頼れる病院 危ない病院 
H19.11.15 京都 朝 助産師養成所設置へ（野田教授） 
H19.11.5 京都 朝 メタボってなぁに？ 
H19.11.4 読売 朝 主要病院の胃ガン手術実績 
H19.10.27 京都 朝 滋賀医大付属 元看護師対象、あす初の見学会 
H19.10.24 毎日 朝 医学生支援に「里親」制度 
H19.10.23 中日 朝 医大生臨床研修 県内充足率全国６位 
H19.10.17 滋賀報知 朝 滋賀医大病院の新病棟完成 
H19.10.18 読売 朝 脳死移植 62例目 
H19.10.17 中日 朝 62 例目の脳死移植 
H19.10.16 読売 朝 大津で脳死判定６３例目 
H19.10.13 毎日 朝 「オストメイト」テーマきょう医療フォーラム 
H19.10.12 朝日 朝 周産期医療が危ない 
H19.10.11 朝日 朝 国立大学附属病院４割が実質赤字 
H19.10.2 朝日他 4紙 朝 病院に脅迫メール容疑で元患者逮捕 
社会貢献関係 
H19.12.24 京都 朝 作業所商品に認証制度（垰田准教授） 
H19.11.14 京都 朝 社会環境や健康観重要に（西山教授） 
H19.10.13 京都 朝 メタボってなぁに？あなたは大丈夫！ 
H19.10.9 読売 朝 健康教育学習会「メタボリックシンドロームって何？」 
その他 
H19.12.20 毎日他 4紙 朝 滋賀医科大学長に馬場氏を選出 
H19.12.2 読売 朝 生活習慣 成績に影響（宮崎教授） 
H19.11.29 毎日 朝 滋賀医大附属病院でライトアップ 
H19.11.28 京都 朝 サボテン食べる食文化に驚き 
H19.11.27 京都 朝 滋賀医科大管弦楽団 
H19.11.27 京都 朝 広がる寄付講座 
H19.11.17 読売 夕 目の健康を考える公開市民講座（大路教授） 
H19.11.6 読売 朝 滋賀医科大学公開講座「市民の健康と栄養を考える会」 
H19.10.26 中日 朝 滋賀医科大学公開講座「食と健康情報」 
H19.10.9 京都 朝 文科省出身者６５人「天下り」京滋５大学に理事 
 
報道された滋賀医科大学 （平成19年 10月～12月） 
